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 خيرالهدى:      الباحث  إسم
        82022200101:     رقم التسجيل
 العربيةاللغة /تربية وشؤن تدريس: القسم     /الكلية
 .ة تحليلية نحوية)الإضافة ومعانيها فى سورة لقمان (دراس :       الموضوع
 
ىى سورة  ىذه الرسالة موضوع الدراسةفي، في سورة لقمانها يمعنو  الأضافة اعنوانه ىذه الرسالة
ولذالك   الآيات. 31الموجودة في القرآن ويحتوي على  31 النظام تقع علىسورة لقمان سورة , لقمان
الحكمة والفضيلة سر  يحتوىي الآيات تروي قصة لقمان الذ والرسالة، في جزء منه ىذكان موضوع 
ة، وكلها ئمعرفة عن الله وصفاتو، وندد الشرك،أمر نبيلا، أمر بأن تقوم بعمل بالثناء ومنع الأعمال المشي
 موضوعات الغرض من نزول القرآن.
الواردة في سورة صنيف الآيات التي تشكل الأضافة تالبا حث لجمع و  يبحث نالرسالةأ هفى ىذ
فة بوصف الآيات الأضا إستخدم الباحث طريقة النوعى وصفى طريقة لأىداف,لقمان لتحقيق ىذه ا
 .يهانىاوالمع
 :كمايأتىسائل البحث على ثلاثة لهذه الرسالة وىى  بناءمن موضوع الرسالة تتكون الم
 لقمان, ةوكيفية استعمالها فى سور   ىا) ما انواع 2ما ىي الإضافة فى اللغة ,).3
 تعمالها فى سور لقمان.وكيفية اس  ىا) ما معانى 1
إستخدم الباحث دراسة التحليلى النحوى وتخصص بها عن الإضافة ومعانيها لأن الباحث يريد 
  عميقا عن المعنى الواردة فى تركيب الإضافة التى تقع فى سورة لقمان فأن يعر 
 واحد نوع مع أن   وفي سورة لقمانمعنويةوالأضافة  لفظيةالأضافة  نوعان من تكونتالأضافة   
  كل تر لأن.الأضافة معنوية تعنى فقط
 .مول للمضافعم لا تشكلفي سورة لقمان  كيب الإضافة
على ثلاثة معانى  تتكونفي سورة لقمان ىناك الأضافة  ومن البيان الس ابق أن نتائج البحث
بمعنى (من), الإضافة البيانية  )23(إثنين وعشرةالإضافة اللامية بمعنى (الام) ,  )22(سبع وعشرين منها
 .الإضافة الظرفية بمعنى (في) )1(ثلاث
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 الأول بابال
 مقدمة
 خلفية المشكلات الفصل الأول :
علمنا أن علم النحو أحوال من الكلمات العربية. فإن النحو يهتم بآخرر  قد
علآآم بولآآول  عآآرح اآآا أحآآوال الكلمآآات العربيآآة مآآن حيآآ   عآآراه ل آآوالكلمآآة لاإ
اإعراه لالبناء أي من حي  ما يعرض لها في حال  ركيبها فبه نعرح ما يجب عليه 
حالآة لاحآد ب بعآد انتهامهآا جآر أل جآ    نسآب ألأل  أن يكون آرر الكلمة من رفع
 في الجملة.
بح فيها كثيرا اإضافة  ي من إحدى التراكيب في علم النحوب لقد كان ال
اإضافة فى البح  عن الأسماء المجآرلرات. لاإضآافة  مآتمل علآث  م آة معآا  منهآا 
بحآآرح الجآآر الآآآم ب أل فيب أل مآآن حآآآت يريآآد الباحآآ  لتفيبيآآت اإضآآافة لمعانيهآآآا في 
راإآآة اإضآآافة في القآآرآن الكآآر ب ب  فيبيآآت اإضآآافة لمآآا فيهآآا في إآآور  لقمآآان.لإن  
لباح  لغير آآآا مآآآن البآآآاحثس كيآآآح  راإآآآة ا ممآآآ  النحويآآآة في لإآآآور  لقمآآآان   يآآآد
 القرآن بوإلوه علمي.
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تها  تر آب فى  م آس جآ ءا. لمآن إحآدى إآور   إآور  411القرآن يحتوى علث 
إور  لقمان  ث السور  احدى ل م ون علث التر يآب ل آث مكيآة الآا  نا لآ  ل ي 
قمآآان ايكآآيم ا آآاك ا  حكمآآة اربعآآة ل م آآون آيآآة.لها مديآآ ات منهآآا لجآآو  ق آآة عآآن ل
للجو  نعوع اإضافة فيها لما إلى ذلك.إعتما ا علث ذلك كله يبدل أن اإضافة في 
إآآور  لقمآآان مآآن أ آآم ا باح بفآآور  الباحآآ  أن يبحثهآآا في  آآيا البحآآ  التكميلآآي 
 .")التحليلي النحوي("اإضافة لمعانيها فى إور  لقمانتح  ا وضئ 
 البحثمشكلات الفصل الثانى : 
علآآث النحآآو  تبنآآاء علآآث رل يآآة ا مآآاكل ا آآيكور  أعآآمكب يدكآآن أن   آآا  ا مآآكم
 التالي:
 ؟ شكل اإضافة في إور  لقمانما  .1
 فى إور لقمان؟اإضافة في أى اية  قع  يك  .2
 فى إور لقمان؟اإضافة   يك ما معانى .3
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 الفصل الثالث : أهداف البحث وفوائده
 أهداف البحث .1
 أنواع الاضافة فى إور  لقمان.معرفة .  ا 
 معرفة معانى الاضافة فى إور  لقمان. . ه
 .فوائد البحث 2
إن بعض الآيات في لقمان مكونآة مآن حيآ  اإضآافةب مدآا يعآر أن  راإآتها ا . 
 إوح  ؤ ي إلى اكتماح لمعرفة ما فيها.
إن  رإآآآة ةويآآآة في إآآآور لقمآآآان  سآآآاعد علآآآث اكتمآآآاح الرإآآآا ل القرآنيآآآة ه . 
   معا  اإضافة فيهابم هو 
 ك من الباحثس كيحأن  راإة اإضافة في إور  لقمان   يد الباح  لغير ج . 
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 توضيح معانى الموضوع ع : بالفصل الرا
أن يمآآآر   باحآآآ فى جآآآو ر البحآآآ  لهآآآيك الرإآآآالة فالاحسآآآن لل باحآآآ  درليآآآقبآآآل 
لمعانيهآا فى اإضآافة شرحا معانى الكلمات ا وجآو   فى موضآوع  آيك الرإآالة ل آي 
 فيو فى فهم موضوع  يك الرإالة.يخلكث لا  إور  لقمان
اإضآافة :  آي نسآبة بآس اسمآس علآث  قآدير حآرح جآر  وجآبب جرلثآا   .1
 أبدا. ةو:  يا كتاه التلمييب لس  راتم فضة.
,  1معانيهآآا :  آآع مآآن ا عآآصب مآآا يق آآد بمآآيئب معآآص الكلمآآةب مآآدلولها .2
 لالهاء يعو  إلى ل ظ اإضافة .
إآور  بكسآر التآاء لا  آاى ل فى إور  : فى حرح جر مبر علث السكون  .3
 كآون العمقآة بآس إآور   لقمآان  آو العمقآة الاضآا فيآة أى ل مجآرلر  يعآث 
ا ضآآاح لا ضآآاح اليآآه ل آآث فى اللنىآآة لهآآا معآآص منهآآا : السآآور  مآآن البنآآاء 
. ماطال لحسن, لإور  عرق من عرلق ايا  ط أل السور  ا ترلآة منالبنآاء
لمنآآآآآه إآآآآآور  القآآآآآرآن الكآآآآآر, لأ آآآآآا منآآآآآ  لآآآآآة الرفيعآآآآآة, لالسآآآآآور : ال ضآآآآآل. 
 2لالسور :المرح.لالسور .العمقة ل عه: إور  لأإور .
                                                          
 ٧٤٣ ). ص: . ١٩٨٤.(بيرلت:  ار ا مرق , الفيبعة لالسابعة لالعمرلن ا نجد فى اللنىة لالاعم لويس معلوح. 1   
 
 414(ج. اطهرن : ا كتبة العلمية, بدلن إنة) .ص.ا عجم الوإيطبرا يم م في ث لألدقاؤك,  2    
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قآال أعدعفيي آة ا  فى كتابآه,"القاموس الاإآممث"أما إآور  فى اللنىآة  آي ا ن لآة 
علآث  لالسور  فى الالفيم  الآرآر, قآال أبوال ضآل شآهاه 3من البناء ل عه إور.
محمآآآد ابآآآرا يم كمايآآآو ث: السآآآور   آآآي القفيعآآآة مآآآن القآآآرآن الكآآآر, الآآآا أقلهآآآا  آآآم  
 4ايات.
علآآث التر يآآب الآآا  نا لآآ  اربعآآة  ل آآي إآآور  لاحآآد  ل م آآونلقمآآان : إآآور   .4
 5ل م ون آية  ل ث مكية.
 الدراسة السابقة:  الفصل الخامس
هاب فقد نياإضافة لمعادعث الباح  أن  يا البح   و الألل في  رإة يلا 
سجل الباح  في السفيور يإبقتها  رإات  ست يد منها ل وري منها أفكار. ل 
التالية  لك الدرإات في  يا ا وضئ لإبرز النقاط ا مي فً بس  يا البح  لما 
 إبقه من الدرإات:
  التوابع لمعانيها فى إور  "ميليالتكحليمة لعنوان بحثها اإم الباحثة
ا جامعة إونان أمبيل االلنىة العربية ل أ  في  1S كميلث لنيل شها  يوإح بح  
 . لكان  يا البح  مسال  من  ٧٠٠٣اإإممية ايكومية إوربايا إندلنسيا إنة 
                                                          
 155 ),ص.1411/1441النهضه ا  رية,  اعد عفيية ا ,القاموس الاإممث. المجلد الثال , (القا ر  : مكتبة 3             
 711)ص.5721ابو ال  ل شهاه علث محمد ابرا يم,   سير الخازن, ج ء الالل, (بيرلت: ا ار  الفيبعة ا نيرية, 4       
 .٠٣۵. (بيرلت:  ار ال كر, مجهول السنة). ص: ل و  الن اإرمحمد علي ال بو .  5        
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فيه إوح  ب  لكن مختلح في البح  اليي إتبح  الباح وعيناحية ا وض
  بح  في معا  اإضافة.
 نيهآاالباحثة أكآئ إآنفياس لعنآوان بحثهآا التكميلي"اإضآافة ل معا اإم لالثا 
فى إآآور  ا لك"بحآآ   كميلآآث لنيآآل شآآها   فى اللنىآآة العربيآآة ل أ اآآا جامعآآة إآآونان 
البحآآآ   لكآآآان  آآآيا  .  ٨٠٠٣أمبيآآآل اإإآآآممية ايكوميآآآة إآآآورابايا إنآآآدلنيا إآآآنة 
الباحآآ  فيآآه  مسآآال  مآآن ناحيآآة الدرإآآةب  لكآآن مختلآآح في ا وضآآئ الآآيي إآآيبح 
 إوح يبح  في إور  لقمان.
ب نمن جوا  لقمان  الألل  نالل إور  بحلالباح  أن  يا ا ظحلا 
  الألل من ناحية التوابع ل ناللها الباح  من بحة حي   ناللها ال إة مختلا ر 
ين البحثس الآررين  ناللا يالباح  أن   ها فيها. للاحظنيناحية اإضافة لمعا
مات ل  الألل من الكبحمختلح حي   ناللها ال وعجواه موض  رإة اإضافة من
قو  به الباح  من حي  ي  اليي بح. لالكا ل ر العربيةب ل ناللها الثا  من إو 
ين البحثس ي  فكلالا  ي ألإع مجالا لإطار مدا مضث. إذن  لقمانإول 
 إة.ا قان فى الدر يتويختل ان فى ا وضئ 
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 المستعملة فى تنظيم الرسالةالمناهج  :الفصل السادس 
في إجراء البح  عن ا وا  ا فيلوبة للرإالة انتهج الكا ب عدا  في الفيرق البحثيةب 
 ي  ستعمل طريقة  ع ا وا  لطريقة  نهيم ا وا  ل تحليلها. لتوضي  ذلك يقد  
 الكا ب المر  ا وج  لكل منها علث حد .
 أ. طريقة  ع ا وا 
ينتهج الكا ب طريقة ا كتبيةب ل  ي طريقة الجمع ا وا  الا في  يا ال دا   
 قد  علث عنالر الكتب بمفيالب الرإالة من ا وا  لا عفييات ل علث مهار  
 اإقتباس من  يك ا  ا ر الأمنية مباشر  لغير مباشر .
 ه. طريقة  نهيم ا وا  ل تحليلها
 في  يك الفيريقة يستخدمها الكا ب الفيرق الأ ية 
 ) الفيريقة القياإية 1
لأمور الج ية إلى ال ي طريقة التنهيم ا وا  التي تجري بالدارالخملة من  
 الأمور الكليةب أل بعبار  أررى من الخملة إلى العامة
 ) الفيرقية التمثلية.2
 ي الفيريقة اإرتيار لأ م الأنواع التي لها عمقة بما  واجد في البمغة ل  
 نالر يرا  ابراز ا.النحو لاإتنتاج الع
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 ) الفيريقة التحليلية 3 
إذ لجدت مسولة لم يههر معنا ا للم يتبس مق و  ا فيحالل الكا ب أن  
 يحلل ا سولة علث الفيريقة التحليللية.
 ) الفيريقة اإإتقرا ية4
ل ي طري ة التنهيم ا وا  التي تجرى بإلدار الخملة من الأمور الكلية إلى  
 بعبار  أررى من العامة إلى الخالة.لأمور الج ية أل 
 سالةر محتويات ال  : الفصل السابع
  يك الرإالة  تكون من خمسة أبواه  لكل باه يتكون من عد  ف ول.     
مقدمآة لهآيك الرإآالة ل آي  مآتمل علآث  انيآة  باحآ فى الباه الالل لضآع ال 
فى  لل,ممآآكمت البحآآ ال  آآول الأ فى ف آآول منهآآا رل يآآات ا مآآكمت
فى ال  آآل الثالآآ ,  وضآآي  معآآانى  أ آآداح البحآآ  لفوا آآدك ال  آآل الثآآانى,
فى ال  آآآل الخآآآامس, ا نآآآا ج  ا وضآآآوع فى ال  آآآل الرابآآآع, الدراإآآآة السآآآابقة
 بآا إ آال محتويآات السآالةا سآتعملة فى  نهآيم الرإآالة فى ال  آل السآا س, 
 فى ال  ل السابع
عآآن اإضآآافة لمعآآا نيهآآا بالا آآال ل آآث  باحآآ لفى البآآاه الثآآانى يتحآآد  ال 
 :ينقسم الى  م ة ف ول
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أنآواع اإضآافة امآا  2عن م هو  اإضافة فى اللنىآة,لفى ال  آل  1فى ال  ل 
 معانى اإضافة.  3ال  ل 
الباه الثال  فيه بآدأالكا ب يبحآ  عآن إآور  لقمآان ل آو يمآتمل علآث فى  
يآآآآح إآآآآور  لقمآآآآان عآآآآن  عر  يآآآآتكلم الباحآآآآ أربعآآآآة ف آآآآول,فى ال  آآآآل الالل 
الع آآل الثآآانى أإآآباه نآآ لل  الايآآات لفى ال  آآل الثالآآ  اإضآآافة ل الأيآآات 
 الا فيهاا قترنة بالاضافة.
فى البآآآاه الرابآآآع بآآآدألكا ب يبحآآآ  عآآآن اإضآآآافة لمعانيهآآآا فى إآآآور  لقمآآآان  
ف آلس ال  آل الألل   أنآواع اإضآافة فى إآور  لقمآان  منل يالباه يتكون 
  اإضافة فى إور لقمانل ال  ل الألل معانى
ف آآلس ل آآا ال  آآل  مآآنن راتمآآة الرإآآالة الآآا  تكآآو  و آآل  رآآيرلامآآا البآآاه الآ 
  ترحات.ا لال  ل الثا   ملاتالألل الخ
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 الثانىباب ال
 مفهوم الإضافة
 الإضافة  الفصل اللأول :
هيييييييييييييييييي   الإضافة فى اللغة هى مسناد ومسناد إليه، والإضافة فى اصطلاح
الإضيافة هي  ةنسي ةب وا ي ياط يوجيل لنانياجياجبا أسميةا،  نسي ة يييية ية سمين ا ين
، فيكتييل الوم مييث النييا  مالييه مييث صييكات ور ييا  ،  ييالت ب   سميين ئييي ن
والإضييافة يك يية الد يياع  الت ب يي إلما  يياي الد يياع إل ييه م بفيية   .1والتخ ييي 
 الضافة  تكوي مث الد اع والد ياع ويكية تخ ي إلما اي الد اع إليه نكبة
 اليه :
 ب. الد اع1
 الد اع  كوي عادة نكبة و  بب بحسل موق ه فى الججلةأب. 
 بة : م تة أ مبفوع سمااضج منل : سو  الحة يةمبيكع ة سو 
و لاحيأ أي الد ياع  كيوي نكيبة إلما ياي اسيا جينا  جيا فى الدنيام السياسم  أميا 
إلما اي الد اع مشتيا ة أى اسا فاعل أو اسيا مك يوم أو صيكة مشي اة في يو  
 ي ب كه سماداة الت ب  امب
 الش ير الج ةاليامة  الطو لقاسملت البجل منل : 
                                                          
 172ب ،ص: ١ ٩٨٩ة ال ببى: نالب   ةسميروت: دا ني والتوجح ال ببى النحو فى الدخزومى،ماةى  1
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دا جيا م يافة. وميث هي   ب.ب هناك أ اء يلزم أى لا يست جل مكبدة سميل يكيوي 
-ليييةي-أى-وحييية-سم ييي -لمو-حيييواى-ق يييا ى-سيييوى-ليييةى-ال ييياء : عنييية
 لبى- لاو لتا
ميييام. وهيييو   ييي م وحييية  ق يييا ى جاييية  الدسييياعةة سم ييي لمو منيييل : هييي ا البجيييل 
 المحتاجن.
 ة لاحأ أي "لمووحةةوقيا ى و   " قة است جلت جم ي اا م اعب
 : جاء   لا البجلن و لتا الدبأين. منل آرب
ة لاحيأ أي " يلا و لتيا"لا ي يافاي إلا إى م بفية منين سيواء أ ياي ا يا  جيا فى 
 الدنام الساسم  أم ضجيرا منل : جاء  البجلاي  لا هما والدبأياي  لتا هما ب
ي ييبب بحسييل موق ييا  -دوي -أوم -حسييل -غييير-سم يية-جب. الكلجييات : ق ييل
إلما ح فىالد اع أل يه فى الكلام إلما  انت م افة.ويين ه   ال اء على ال ا 
 مع نية سمياء م نا .
. ةق يييل وسم ييية قيييبأت الي ييية ميييث أولذيييا-حسييي ن د نيييا -منيييل : ج يييت من ييي لكا
 وحسل وأوم ي بب بحسل موق اا لنها م افةب.
 أعطيته د نا ا فحسل.-منل : الله المب مث ق ل ومث سم ة
 ةق ل وسم ة وحسل سمنيت على ال ا لي الد اع أليه  لز وعب
الدؤنيييل التثن يييل سمشيييبط أي  ل الد ييياع الدييي  ب ميييث م ييياع إل يييهدب. قييية  كتسييي
  كوي فى الإمكاي ح ع الد اع والإسمياء على الد اع إليه ميامة.
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ةئ ه وهو اسا م  ب ا تسل التثن يل ميث ئ ه الججلة هى  ل مث عيا ة.منل : 
 م اع إليه : الججلةب
 هب. يح ع التنو ث منىالد اع الدنوي :
 ئا دال امةح ع التنو ث مث ئا د لنه أضي هلى ال امبمنل : الدب  
 تح ع التنو ث مث الد اع إلما اي منن أو جمع م  ب سالدا -
 بأصلاا و ا ينمنل : لمهل إى و ا يى الةارلية والخا جية ةو ا يى 
 ب. الد اع اليه2
 أب. الد اع أليه  كوي إما ا ا ظاهب أوضجيرا
و كيييوي دا جيييا  هبا فإنيييه  كيييوي عيييادة م بفيييةبب. إلما ييياي الد ييياع إل يييه ا يييا  يييا
 لربو ا.
منل : أقجت فى مة نة مانةسن : ةمانةسن : م اع ال يه لريبو  سميا ل ياء لنيه 
 جمع م  ب سالمب
 وقة  يع الد اع إليه نكبة :
وإلما أ ة -لث يي ل  ل ات غير مستوفاة- ست السكيننة على ميناء مة نةمنل : 
ييةرل علييى الد يياع إل ييه ةوليييا علييى الد يياعب ي ب كييه فيياءي أداة الت ب  "ام"
وهناك لث يي ل  ل ات غير مستوفاة.ة- ست السكيننة على ميناء مة نة فنيوم :
رطيث ئيا ع سمإضيافة "ام"إى  لجية غيير إلما  ييا نيت م يافة في يام رطيث ليث يي ييل 
 بالطث لث يي ل ا ل ات الغير مستوفاة
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 سما الد اع فى لزل جب. جب. إلما  اي الد اع إليه ضجيرا فإنه  كوي متيلا
منييل : أريي ت  تاسميين ةالكيياع : ضييجير  ت ييل م يين علييى الكييتح فى لزييل جييب 
 م اع إليهب
   أل    ت ت  اء مكتوحة : دب. إلما أضيكت  اء متكلا إى اسا آرب 
  ةا: ةاى ةمننب -منل : سوى:سواى 
أميييا إلما ييياي آربالإسيييا  ييياء   فيييإي  ييياء الديييتكلا  يييةغا  يييا ويكتيييل  ييياء مكتوحييية 
 مشةدة.
مة سن: مة سى ةجمعب -منل : المحامى: المحامى  
 2
ومييث الغلا يين الإضييافة هيي  نسيي ة سميين ا يين، علييى ي يية ب حييبع الجييب، يوجييل  
جيييب النيييا  اسميييةا،  يييو: هييي ا تاب التلج ييي ، لسيييت ريييا  ف ييية. و سيييجى الوم 
م يافا، والنييا  م ييافا إلييه. فالد يياع و الد يياع إل ييه ا ياي سميناجييا حييبع جييب 
. وعامل الجيب   الد ياع إل يه هيو الد ياع، لا حيبع الجيب لم قية  سميناجيا مية 
 3على اليحيح.
قيييام الشييييل جميييام الييية ث سميييث هشيييام الن يييا  الدشيييبع   الكتييياب   
أوضيح الدسيالن إى اسميث مالين، الإضيافة   اللغية: مطلي  الإسيناد. والإضيافة   
ميث الوم منزلية التنيو ث  اصطلاح النحاة: إسناد اسا إى غير ، على ينز ل النياي
                                                          
2
 ةسميروت : دا  النيافة السلاميةبملخ قواعةاللغة ال بسمية فؤادن جة،  
 ٨٥١ب ص: ١٩٩١ةسميروت: الدكت ة ال يب ة:  جامع الة وس ال بسميةميطكى الغلا ن،  3
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أو مييا   ييوم ميامييه. وإي ئيي ت قلييت: هيي  نسيي ة يييية يية سميين ا يين ييت يي  أي 
وم يييين  وننييييه والحكييييا.  كييييوي هانياجييييا لرييييبو ا دا جييييا. والدييييباد سمالنسيييي ة: الإسييييناد 
يييية ة: أنها نس ة جزسمية، الغبض مناا يك ية الد ياع سمالد ياع إل يه، وإنياد نيوع 
 4له أي  اي عاما مطليا.مث الييب و التحة ة 
وقييييام  يييياء اليييية ث أب لزجيييية ع يييية الله سمييييث ع يييية الييييبجمث ال يليييي     
الكتيياب ئييح اسمييث عييييل علييى ألكييية سميييث ماليين عييث الإضييافة   يي : ة نونييا يلييى 
الإعباب أو ينو نا  لشا ي ي  اح ع  طو سيناب. إلما أ ية إضيافة اسيا إى أريب 
وهي  نيا التنن ية أو الججيع، و ي ا ح ع ما   الد اع: ميث نيوي  ياى الإعيبب، 
أو ينييييو ث، وجييييب الد يييياع إل ييييه، فت ييييوم: هيييي اي غلامييييا  يييية.  - جييييا ألحيييي  مييييا 
وارتل    الجا  للج ياع إل يه في يل: هيو لريبو  بحيبع م ية  هيو اليلام أو ميث 
 .5أو  ، وقيل هو لربو  سمالد اع
حيو الواضيح وجم يع الت ب كيات السياسمية موافي  سماليواعية عيث الإضيافة    تياب الن
   قواعة اللغة ال بسمية، وه :
   فت بع نسل ه   النس ة وتخي . سم ةالد اع اسا نسل إى اسا  أب
 الد اع بح ع ينو ث عنة الإضافة الما اي منن أو جمع م  ب سالدا.  بب
                                                          
 ٧ ١ب ص: ١١١١ةسميروت الدكت ة ال يب ة:  التثوملزسث ، للهجمام الة ث ع ة ا 4
 ٧٩٧ب ص: ١ ١٧٩ةسميروت: دا  الكتل ال لجية؛ ل ةعييل ل ةال يل ، اء الة ث آب لزجة ع ةالله  5
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 .6الد اع، وهو لربو  سم ة تيجب الد اع إليه اسا  ث
أي الإضافة،  ستطي ع ال احل تهتا ال احل يلن الت ب كات الساسمية عث أي سم ة 
ربى ال ي  وجل جب النان ية ولا أ ستنتج سمثي الإضافة ه  ضا  لجة إى  لجة 
  كية لملن ال ا فكبة يامة.
  ال يانات الساسمية، يظايب أي الإضيافة يتكيوي ميث  لجتين: الكلجية  
الوى ه  ما  سجى سمالد اع والكلجة النانية ما  سجى سمالد اع إليه. ه ا هيو 
 المنليييية ل:ضييييافة: ةهيييي ا سميييياب ال  ييييت، وهيييي ا قلييييا  يييية، وهيييي ا قلنسييييوة سم يييي
السييتالمب، فكييل مييث  لجيية "سميياب " "قلييا" و "قلنسييوة" مييث يليين المنليية هييو مييا 
 سييجى سمالد يياع،و ل مييث  لجيية "ال  ييت" و " يية" و "السييتالم" هييو مييا  سييجى 
 سمالد اع إليه ونل لربو  .
 الإضافة اوشكل أنواعالفصل الثانى : 
 الإضافة ينيسا إى قسجن، وه :
: مييا يك يية ي ب يي الد يياع /الإضييافة لز ييةأ ب الإضييافة الد نو ة/الإضييافة الحيييية
أو تخ ي ييه. وضيياسمطاا أي  كييوي الد يياع غييير وصيي م يياع إى م جولييه. 
، أو  كيوي وصيكا م يافا إى غيير ا سمثي  كوي غير وص  أصلا:  جكتياح الية
 ومشببما ومل وساا.الناس، ومث وم م جوله: ك  ايل الياض ، 
                                                          
 ٧٩، ة ميب: داو الد ا عب، ص: ال بسميةالنحو الواضح   قواعة اللغة عل  الجا م و ميطكى امينل،  6
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: ميالا يكيية ي ب ي الإضيافة غيير لز ية /المجا ية ب ب الإضيافة اللكظيية/ الإضيافة
الد اع ولا تخ ييه وإنما الغبض مناا التخك ي   اللكيأ، بحي ع التنيو ث 
أو نييوي التنن يية والججييع. وضيياسمطاا أي  كييوي الد يياع اسييا فاعييل أو م الغيية 
صييييكة مشيييي اة، سمشييييبط أي ي يييياع هيييي    اسييييا فاعييييل، أو اسييييا مك ييييوم، أو
 7صكات إى فاعلاا أو مك ولذا   الد ن،  و: ه ا البجل  الل علا.
ى م جولذيييا وهييي  بم ييين  إوالد نو ييية أي  كيييوي الد ييياع غيييير صيييكة م يييافة    
‘  ‘  حنا الد اع، أو بم ن ‘ مث‘اللام عةا جنا الد اع وظبفه، أو بم ن
 ية، وريا  ف ية ، وضيبب الييوم. ويكيية ي ب كيا    ظبفيه وهيو قلييل،  يو: غيلام
.وأميييا 8ميييع الد بفييية وتخ ي يييا ميييع النكيييبة وئيييب اا  ب ييية الد ييياع ميييث الت ب ييي 
اللكظ يية  جييا لم بنييا  لا يك يية ي ب كاوتخي   ييا ج هيي  علييى وجايين أحييةهما: أي 
اح، ئييضييامب اليي طث، وجا ليية الو   ى فاعلييه، وهيي ا يولن:إيكييوي ال ييكة م ييافة 
 . وهانياجا: أي يكوي م افة على م جولذا،  يولين: ضيا ب  ية، اوم جو  االة
 9و ا ل فبس. فاك ا يكوي الإضافة اللكظية.
إلمي الإضافة الكظية     ما يكية ي ب   الد اع أو تخ ييه، والإضيافة  
الد نو ة يشتجل بم ن اللام أو مث أو  . وإما الإضافة اللكظ ية ميالا يك ية ي ب ي 
                                                          
 2ه٨-١ه٩ب ص: ١٩٩١: ال يب ة الدكت ة: سميروتة جامع الة وس ال بسمية ميطكى الغلا ن، 7
 ٧٧١ب ص: ١٧٩١: ةسميروت: دا  الكتل ئبح الكافيه لاسمث الحاجلالستراسمالمي  ،لزجة سمث الحسث  8
 ٥١٥١٩١٥ب ص: ٩١١١: البئة مكت ة: الب اضة جامع الة وس ال بسمية يح  سمث حمزة ال لوي  9
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تخ ي يييه وإنميييا الغيييبض منايييا التخك ييي   اللكيييأ وهييي  لا يشيييتجل الد ييياع ولا 
 بم ن اللام أو مث أو  .
  ل و غير  الإضافةجب 
 معانى الإضافةالفصل الثالث : 
غلام ميا   ية  سمياللام وهيو ال نيب،  يو:والإضافة عليى هلاهية أقسيام منايا  
هيوب ميث   ة أى غلام لز ة. مناا ما  ية  بمث ولملين  نيير،  يو: هيوب ريز أى
 .01رز. ومناا ما  ية  سمك  قليلا،  و: مكب الليل أى مكب   الليل
  جا قام الغلا ن    تاب جامع الة وس ال بسمية وه  الإضافة يتكوي مث:
الإضيييييافة اللاميييييية هييييي  ميييييا  انيييييت عليييييى ي يييييية ب الييييييلام. ويك يييييية الدليييييين أو  ب أ
 الإرتياص.
 الكبس.ت سمل ام أر فالوم  و: ه ا حياي عل . والناي  و: 
بب الإضافة ال يانية ه  ما  انت على يية ب مث. وضاسمطاا أي  كيوي الد ياع 
إليه جنسيا للج ياع، بح يل  كيوي الد ياع سم  يا ميث الد ياع إل يه،  يو: هي ا 
سميياب رشييل اى ال يياب سم يي مييث الخشييل. هيي ا سييوا  لمهييل اى المهييل سميين 
 جنا سوا .
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ا أنيكييوي الد يياع جب الإضييافة الظبف يية هيي  مييا  انييت علييى ي يية ب  ، وضيياسمطا
إليه ظبفا للج اع. ويكية  ماي الد ا أو مكانيه،  يو: سياب ال يل م يث، وق يود 
 الةا  لسجل.ومث لملن أي ييوم:  اي فلاي  في  الدة سة، وصة   ال ام الغاسمبة.
ويكيييوي الإضيييافة عليييى م ييين اليييلام سمث نب ييية لنهيييا الصيييل ولييي لن اقت يييب   
وعليى م ين   سميلية ولذي ا لم  ي  ب  إلا اسميث علياا الزجاج، وعلى م ن مث سمكنبة 
ماليين ي  ييا لطا كيية قليليية. وضيياسمل الإضييافة اليين يكييوي بم يين   أي  كييوي النييا  
وهييو الد يياع إل ييه ظبفييا لييضوم وهييو الد يياع سييواء  يياي مانييا أم مكانييا فالدزميياي 
 يو: مكيب اللييل وييبسم أ سم ية أئيياب، والدكياي  يو:  يا صياح  السي ث وئيياية 
فاللييل ظيبع الدكيب و السي ث ظيبع لل ياح ن والت ية ب مكيب   اللييل و اليةا  
 اصاح اي   الس ث. وضاسمل الإضافة الن يكيوي بم ين ميث أي  كيوي الد ياع 
سم  الد اع إليه وأي  كوي الد اع إليه صيالحا ل:ر يا  عنيه. فالإضيافة بم ين 
 .11لام الدلن  جا   هوب  ة وغلامه أو لام الإرتياص
ضافة يشتجل على هلاهة م اي   ن يشتجل بم ين اليلام أو ميث أو إلمي الإ
 . وأ نب مث م ياي الإضيافة   ي  الإضيافة بم ين اليلام ج إضيافة بم ين ميث  نيير 
 لكث الإضافة بم ن   قليل.
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 الباب الثالث
 نظرة عامة عن سورة لقمان
 تعريف سورة لقمانالفصل الأول : 
 31الموجػودة   القػن ف تويػول   ػ   31سورة لقماف سورة موجهػ  لى   
جػػ م م ػػي الآيػػات  تهػػ ا مػػا يإػػم  لىلقػػتًتله لقمػػاف ةػػ   النسػػال      .1الآيػػات
تػنتل صةػ  لقمػاف الػ ل ييكػم  القمػ  تالمكػف   سػن مصناػ   ػ  ا  ت ػماتي  
تندد الشنؾ أمن نبفلا  أمن بأف تقـو بصمل بالث ػام تم ػا ام مػاؿ المشػف    ت  هػا 
 موضو ات الغنض م  ن تؿ القن ف.
لقمػػػاف لىلقػػػتًتله ي يمػػػا لى  ا ػػػ  مػػػػ  امتراؽ المالفػػػ  باسػػػػيث ام مقفػػػ    
   يػػػػ  مدنف .نةػػػػففي  لقمػػػػاف   اليػػػػدري   تص فمػػػػات 27ت  27ت  27الا يػػػػ  
لجمفا النجاؿ. اليص فم بدما ييص ق الشنؾ ت فها اممػن لمصػل ا ػك لقػلا الوالػدي   
حػػػػػ ري   فػػػػػل ا . ضػػػػػد  ػػػػػل الػػػػػالات هػػػػػا نمإػػػػػها سػػػػػوام  انػػػػػ   ػػػػػغكة أت  
انخمػػاض تقػػدين  بكة تقػػفم الةػػلاة  ت تػػأمنتف بػػاالمصنتؼ  ت هػػوف  ػػ  الم قػػن  ت 
 ال ات تبصفدا    ا طف     ت امدب تشغفل تالماظ     الةوت.
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 أسباب نزول سورة لقمان :الفصل الثانى
تأتضػو تهبػ  زهف ػ  أف ه ػاؾ جػامت صػػنيذ ؿ ال ػػ   الػػ ل   ػػ  أف  ػنح  لػػي  
تيص ػػق صةػػ  لقمػػاف تاب ػػي.  ػػاف يي ػػ  ال ػػ  سػػورة لقمػػاف.   حػػة أف اليصػػالفم امساسػػف  
 الواردة   سورة لقماف تيألف م : 
  أتلا  الإيماف با  تامنبفام تيـو القفام . ذات ما الإيماف با   ما ت م  صوة ا  
 تالتي تغطا ماما   الإماتات تما   امرض.
ثانفا  صة  لقماف ها  ورة م  أتلفػام اممػور   تص ػفم اب ػي مػا تصػالفم الػدي . مػا  
اليص ػػػفم مق صػػػ   لقمػػػاف يصيػػػي الم ػػػف الش ةػػػا المػػػن  القػػػفم   فػػػ    ػػػد ا    القػػػن ف 
البشػػنل  تيةػػف ا  نػػوع مػػ  بهػػدؼ أف تةػػبو تص ػػفم ل قنام.الثالػػ   ت ةػػا  الم شػػقة 
 .2النجل الم شقوف ضد أتامن   حتى   ال هاي  أنهم لا ينيدتف الاسيماع لى  القن ف
 الإضافة و الأيات التى فيهاالمقترنة بالاضافة.الثالث : الفصل 
 ٕٱَلِقفِم  َمايََٰ ُ ٱلِقيََٰ  ِت َِك  . أ
ُم ُِفيوَف َتأُْتلََٰ َِك ه ُ رَّبهِِّ مأُْتلََٰ َِك  َ َ َٰ ُهدى مِّ    . ب
  ُ٘م ٱلم
بِغَػِك  ِ ػم َتيَػيَّ ِػ ََها ُهػ ُت ا  َسػِبفِل ٱل َّػي ِلُِفِكػلَّ  َػ   َةَو ٱَلِدي  َِتِم َ ٱل َّاِس َم  َيَشنِل  . ت
 ٙأُْتلََٰ َِك َةُم  َ َاب مُِّهة 
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َتصػػػنا اَػَبشِّ ػػػن ُ  أُُذنَفػػػي َِتِلىَذا تُي َػػػ َٰ  َ َفػػػِي َمايََٰيُػ َػػػا َت ََّٰ ُمإػػػَيقِيا  َػػػَأف نَّ َيإػػػَمصَها  َػػػَأفَّ  ِ   . ث
 ٚبَِص َاٍب أَلِفٍم 
 ٛ َج ََّٰ ُ ٱل َِّصفم ِِلىفَّ ٱلَّ ِي َ َماَم ُوا َْت َِم ُوا ْٱلةََّٰ  ِفيََٰ  ِ َةُم   . ج
 ٜ ََٰ  ِِدي َ ِافَها َت َد ٱل َِّي َحّقا َتُهَو ٱلَص ِي ُ ٱَلِقفُم   . ح
  َٔٔبِل ٱلظََّٰ ُِموَف  ِ َض ََٰل مُِّبة  ۦُۚدتنِي ِ اََأُرتله َماَذا  َ ََق ٱلَّ ِي َ ِم  َ ُق ٱل َِّي هََٰ  َا  . خ
َتَمػ   ََمػَن  ۦۖل َِمِإػي َِتَلَقػد َماتَف َػا لُقمََٰ ػ َ ٱِلقَمػ َ َأِف ٱ ػُقن ل َِّػِي َتَمػ  َيشػُقن اََِكَّ َػا َيشػُقُن  . د
  ٕٔاََِفَّ ٱل ََّي َغِلٌّ حََِ فد 
  ٖٔ  ٞ َلا ُتشنِؾ بِٱل َِّي ِلىفَّ ٱلشِّنَؾ َلظ ٌُم  َِظفم َلَّ يََٰبػ ُ ۥَتُهَو يَِصظُي ُ ۦَتِلىذ صَاَؿ لُقمََٰ  ُ لِٱب ِي ِ . ذ
 ِ  َػػاَمِة َأِف ٱ ػػُقن  ِ  ۥَته  ػػا  َ َػػ َٰ َتهػػ  َتِاةََٰ ػػ ُي ُ ۥأُمُّػػي َُحَ ََيػػُي  ِبوََٰ ِلَديػػي َِتَت َّػػف َا ٱِلإنإََٰ ػػ َ  . ر
ِةُك  َتِلوََٰ ِلَديك َ
َ
  ِٗٔلى ََّ ٱلم
 ِ ػػم اَػػَلا ُتِطصُهَمػػا َت َػػاِحبُهَما  ِ  ۦلَػػف َ لَػػَك بِػػي َِتِلىف جََٰ َهػػَداَؾ  َ َػػ َٰ َأف ُتشػػنَِؾ  ِ َمػػا  . ز
   ٘ٔاَأُنَػبِّ ُُقم بَِا  ُ ُيم تَصَم ُوَف  َمنِجُصُقمٱلدُّ نَفا َمصُنتاا َتٱتَِّبا َسِبفَل َم  أَنَاَب ِلى ََّ ُثَُّ ِلى ََّ 
ُ َقِن ت ََلَّ يََٰبػ ُ . س
صُنتِؼ َتٱنَي  َ ِ ٱلم
َ
ٱ ِي  َ َ َٰ َما َأ َػاَبَك ِلىفَّ ذََٰ لِػَك أَِصِم ٱلةَّ َوَٰ َة َتأُمن بِٱلم
  ٚٔ  َ ِـ ٱمُُمور ِِم  
ل ِ َّػػػاِس َتَلا َِ ػػػِذ  ِ ٱَمرِض َمَنح  ػػػا ِلىفَّ ٱل َّػػػَي َلا وُِػػػ ُّ  ُػػػلَّ  ُيَػػػاؿ   َػػػدَّؾ ََتَلا ُتَةػػػصِّن  . ش
  َٛٔا ُور 
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  ٜٔ ٱَلِمك َِلَةوُت ِلىفَّ أَنَقَن ٱَم وََٰ ِت   َوِتك ََتٱغُكض ِم   َمشِفك ََتٱصِةد  ِ  . ص
 ۥنَِصَمػي َُأَن تَػَنتْا َأفَّ ٱل ََّي َسػ ََّن َلُقػم مَّػا  ِ ٱلإَّػمََٰ وََٰ ِت َتَمػا  ِ ٱَمرِض َتَأسػَب ََ  َ َػفُقم  . ض
  ٕٓظََِٰهَنة َتبَا ِ َ  َتِم َ ٱل َّاِس َم  ُيََِٰدُؿ  ِ ٱل َِّي بَِغِك  ِ م َتَلا ُهدى َتَلا  ِيََٰ  مُّ ِك 
َأَتَلو  َػػاَف ابَاَمنَػػاٱتَِّبُصػػوا َْمػػا أَنػػ ََؿ ٱل َّػػُي صَػػاُلوا ْبَػػل نَػيَّبِػػُا َمػػا َتَجػػدنَا  َ َفػػِي م َ َتِلىَذا ِصفػػَل َةُػػم ُ . ط
  ٕٔ  َ َاِب ٱلإَِّصك ِٱلشَّفطََٰ ُ َيد ُوُهم ِلى ََٰ 
ِي ِلى َ ٱل َّػِي َتُهػَو ُنِإػ  اَػَقػِد ٱسَيمَإػَك بِػٱلُصنَتِة ٱلػُوثَق َٰ َتِلى َ ٱل َّػ ۥَٓتجَهػي َُتَمػ  ُيإػ ِم  . ظ
  ٕٕ  ََٰ ِقَب ُ ٱمُُمور ِ
بِػػ َاِت اَػ ُػ َبِّػػ ُػُهم بَِػػا  َِم ُػػوا ِلىفَّ ٱل َّػػَي  َ ِػػفُم  َمػػنِجُصُهمِلىلَف َػػا  ۥٓۚ ُمػػُن َُتَمػػ   ََمػػَن اَػػَلا َو ُنػػَك   . ع
  ٖٕ ٱلةُُّدتر ِ
َلا  َأ ثَػػُنُهمِي َبل َتل َِ  َسأَليَػُهم مَّ   َ ََق ٱلإَّمََٰ وََٰ ِت َتٱَمرَض لَفَػُقوُل َّ ٱل َُّي ُصِل ٱَلمُد ِلَّ  . غ
  ٕ٘يَص َُموَف 
َسػبَص ُ َأ ُػن مَّػا نَِمػَدت   ۦِمػ  بَصػِد ِ ۥَتلَػو أَكَّ َػا  ِ ٱَمرِض ِمػ   َػَةَنٍة أَص ََٰ ػم َتٱلَبفيػُن َيمُػدُّ  ُ . ؼ
 ِٕٚلىفَّ ٱل ََّي  َ ِي ٌ َحِقفم   َ ِمََٰ  ُ ٱل َّي ِ
ِلىفَّ  ِ ذََٰ لِػَك َميََٰػ   ۦٓۚلِػُكَِيُقم مِّػ  َمايََٰيِػي ِ ي ِب ِِصَمػ ِ ٱل َّػَأَن تَػػَن َأفَّ ٱلُم ػَك َرػنِل  ِ ٱلَبفيػِن  . ؽ
  ٖٔلُِّقلِّ  َبَّار  َُقور 
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     . ؾ
     
    
     
    
 71   
 
َتَلا َمولُػوٌد ُهػَو َجػاٍز  ۦَتلَػِد َِتٱ َشػوا َْيومػا لاَّ َيػ ِل َتالِػٌد  َػ   بَُّقػميََٰأَيػَُّهػا ٱل َّػاُس ٱتػَُّقػوا ْر َ . ؿ
َحػّق اَػَلا تَػغُػَّنَُّقُم ٱلَفَػػوَٰ ُة ٱلػدُّ نَفا َتَلا يَػغُػَّنَُّقم بِٱل َّػِي ٱلَغػُنتُر  َت ػَد ٱل َّػي ِ َػف اذ ِلىفَّ  ۦ َػ  َتالِػِد ِ
  ٖٖ
َتيُػ َػ ُِّؿ ٱلَغف َ َتيَص َُم َما  ِ ٱَمرَحاِـ َتَما َتدرِل نَمػ  مَّػاَذا   ِ ُم ٱلإَّا َ ِ ۥِلىفَّ ٱل ََّي  ِ َد ُ . ـ
  ٖٗوُت ِلىفَّ ٱل ََّي  َ ِفٌم  َِبُك َتقِإ ُ َغدا َتَما َتدرِل نَم ُ بَِألِّ أَرض   َُِ
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 الباب الرابع
 الإضافة اوشكل أنواعالفصل الأول: 
 الإضافة تنقسم إلى قسمين، كهي:
الإضػػػػػػافة ا     ػػػػػػة    الإضػػػػػػافة   ػػػػػػة كالإضػػػػػػافة االإنافة الإضػػػػػػافة ا ق ق ة
 ة  قمػافر الإضػافة   وػا اكشػل  اعنػالإضافة غير   ة  كلاكػ   المجازفة  الإضافة
ت  ػػػع تلإ فػػػ   قمػػػاف ة رهػػي الإضػػػافة االإنافػػػة فقػػػفي كف الإضػػػافة   كػػػ   فػػػات وػػػا
لى إكضػػػػاأن ا صف فلػػػػاف اا ػػػػاؼ غػػػػير ك ػػػػ   ػػػػاؼ  َاا ػػػػاؼ صك ه  ػػػػ  
لى إأأف فلػاف غػير ك ػ ص ػل  جػ  صخػ  اكاػ ة،  ػا و ا سػ   ك ػا  َ لإما   
 لى ذ ك. إم ك اعت  لإما    ج :  تاع م، أ ا لى غيرإذ ك، فلاف ك قا   افا 
 لقمانةالإضافة فى سور  تقع التى آية:  ثانىالفصل ال
 ِٱ ىًل ًم  ءىافىَٰتي ٱ ًلتىَٰب ًت ًكى  
  فػاع    ػاؼ كهػيءىافىَٰػتي ،كإع أػ :  " ءىافىَٰػتي ٱ ًلتىَٰػب ً "ظ ػكالإضافة   هػه  ايفػة  
ظ  ػ  الإضػافة  ػكالإضػافة   هػها ا  مجػ كر.   اؼ إ    كهػا  " ٱ ًلتىَٰب ً "ا ابركنه
ا ب ان   كهي  ا كانػت ع ػت تقػعف   ػ  أػأف تلػاف هػه  الإضػافة أ انػا. كضػاأن ا صف 
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م اؼ، بح ػ  فلػاف اا ػاؼ ألإ ػا  ػ  اا ػاؼ إ  ػ    فلاف اا اؼ إ    خنسا 
 صل ءافت ألإض    ا لتاب صك ا ق  ف
ي  ًحيافى كى  رَّبًِِّّ مصيٍك ىًَٰئكى عى ىتَٰ هيعل  ِّ   ب. 
ًئكى هيمي ٱا
 ٓصيٍك ىَٰ
ظػاه ة كهػا  كسػ ة   خػ  كعل ػة  كر بحػ ؼ خػ  مج رَّبِّ ب    اسمين، ك،    رَّبًِِّّ مظ   
  ػػاؼ إ  ػػ . كهػػه  الإضػػافة  ػػ    كنػػ مجػػ كركهػػا  ) ضػػمير  ت ػػ ًهػػم  ػػاؼ، ك ً
فلإني رب  لهمت ع ت تقعف  ا لـ، كت  ع اا ك صل رب نالإضافة ا ل    كهي  ا كا
   محسن ين.
كىفػىتًَّخػػهىهىا  أًغىػًير ًع ػم وى ػًب  ً ٱ  َّػ  ً  ًي ًػػ َّ عىػ   لهى ػاى ٱ ىػًعف  ًم ت ًكى ًػ ى ٱ نَّػاًس  ىػ  فى ى ػ . ص
 ٔهيزيكنا صيٍك ىًَٰئكى لهىيم عىهىاب  ُّ ًين 
كعل ػة    لإػاؿ أػ  كهػا  ن ػاب لهى ػاى   كػب  ػ  اسمػين،  " لهى ػاى ٱ ىػًعف  ً " ظ  ).1
 ةسػ  ك  ػاؼ إ  ػ  مجػ كر كعل ػة خػ ع   ٱ ىػًعف  ًظػاه ة كهػا   ػاؼ ك ن ػب  فتحػة 
ن ا أكضػا   ع ت تقعف   نت، كهي  ا كاا ب ان ة. كهه  الإضافة    الإضافة  ظاه
   ػػ    ٱ ىػػًعف  ً , لهػػا ٱ ىػػًعف  ً لهػػا، صل  خنسػػا   م ػػاؼصف فلػػاف اا ػػاؼ إ  ػػ  
 .ع  وب   الله
   خػ  كعل ػة  كر بحػ ؼ خػ  مجػ خػار وى ػًب  ً ب    اسمػين، ك،    وى ًب  ً ٱ  َّ ًظ   ).2
  ػػاؼ إ  ػػ .   كنػػ مجػػ كركهػػا   ػػظ خل ػػة ) ٱ  َّػػ ً ظػػاه ة كهػػا   ػػاؼ، ك ً كسػػ ة
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ت ع ػت تقػعف  ا ػلـ، كت  ػع اا ػك نػكهػه  الإضػافة  ػ  الإضػافة ا ل  ػ  كهػي  ػا كا
 .وى ًب  ً ٱ  َّ ًفلإني ا  وى ًب  ً صل 
   خػػ  كعل ػػة  كر بحػػ ؼ خػػ  مجػػ خػػار  أًغىػػير ًب  ػػ  اسمػػين، كػػ،    أًغىػػًير ًع ػػمظ  ػػ ).3
مجػ كر أضضػافة كعل ػة خػ   كسػ ة    اؼ إ  ػ   ًع م ظاه ة كها   اؼ، ك كس ة
ظ    الإضافة ا ب ان ػ  كهػي  ػا كانػت ع ػت تقػعف   ػ   كالإضافة   هها ا  . ظاه ة
م ػاؼ،   أػأف تلػاف هػه  الإضػافة أ انػا. كضػاأن ا صف فلػاف اا ػاؼ إ  ػ  خنسػا 
 غير ع م   ,صم أًغىًير ًع مبح   فلاف اا اؼ ألإ ا    اا اؼ إ    
كىقػػػ ا فػىبى ِّ ػػػ  ي  صيذينى ػػػ ًكىًإذىا تيت ىػػتَٰ عى ى ػػػ ً ءىافىَٰتػينىػػػا كىلىََّٰ  يسػػػتىلبرا كى ػػػأىف أَّ فىسػػمىلإ ىا كى ػػػأىفَّ  ً  . ب
 ٕألإىهىابو صى  ًمو 
فػاء ك   خػ  كعل ػة  كر بحػ ؼ خػ  مجػ   لإاؿ أ  صيذينى  ًب    اسمين، ك،    صيذينى  ًظ   
  ػػػػاؼ إ  ػػػػ . كهػػػػه    كنػػػػ مجػػػػ كركهػػػػا  ) ضػػػػمير  ت ػػػػ قكهػػػػا   ػػػػاؼ، ك ً نػػػػاف
ت ع ػػت تقػػعف  ا ػػلـ، كت  ػػع اا ػػك صل نػػالإضػػافة  ػػ  الإضػػافة ا ل  ػػ  كهػػي  ػػا كا
 . اأ   صيذينىينفلإني     صيذينىين
 
تي ٱ نًَّلإ م ًًإفَّ ٱ ًَّهف ى ءىا ىني ا ٍكىعىًم ي ا ٍٱ  ََّٰ  ًحىَٰ ًت لهىيم   . ت
 ٖ خىنََّٰ
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 ا اػبركنهػ  فاع  كهي ظ ؼ  لافخىنََّٰتي  ب    اسمين،ك   ، " خىنََّٰتي ٱ نًَّلإ م ً "ظ  
ظ  ػػػػ   ػػػػكالإضػػػػافة   هػػػػها ا  مجػػػػ كر.   ػػػػاؼ إ  ػػػػ  كهػػػا  " ٱ نَّلإًػػػػ م ً "كهػػػا   ػػػػاؼ
الإضػػػافة ا ب ان ػػػ  كهػػػي  ػػػا كانػػػت ع ػػػت تقػػػعف   ػػػ  أػػػأف تلػػػاف هػػػه  الإضػػػافة أ انػػػا. 
م اؼ، بح ػ  فلػاف اا ػاؼ ألإ ػا  ػ    كضاأن ا صف فلاف اا اؼ إ    خنسا 
 ٱ نًَّلإ م ً   خىنََّٰتي ,صم خىنََّٰتي ٱ نًَّلإ م ًاا اؼ إ    
 
 ٗ ىٌقا كىهياى ٱ لإىزًفزي ٱ ىًل مي  كىععى ٱ  َّ ًاىَٰ  ًًعف ى ًف  ىا   . ث
ظػػاه ة كهػػا  ن ػػاب أ تحػػة    لإػػاؿ أػػ  كىعػػعى ب  ػػ  اسمػػين، كػػ،    كىعػػعى ٱ  َّػػ ًظ  ػػ 
  ػػاؼ إ  ػػ . كهػػه  الإضػػافة  ػػ    كنػػ مجػػ كركهػػا   ػػظ خل ػػة ) ٱ  َّػػ ً   ػػاؼ، ك ً
فلإػػني اػػ   كىعػػعى ت ع ػػت تقػػعف  ا ػػلـ، كت  ػػع اا ػػك صل نػػالإضػػافة ا ل  ػػ  كهػػي  ػػا كا
 .كىععى ٱ  َّ ً
    . ج
     
    
     
    
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   
 10      
كعل ػة  كر بحػ ؼ خػ  مجػ خػار  أًغىػير ًب  ػ  اسمػين، ك،    أًغىًير ظ   !).
مج كر أضضافة كعل ة    اؼ إ      ظاه ة كها   اؼ، ك كس ة   خ  
ظ    الإضافة ا ب ان ػ  كهػي  ػا كانػت ع ػت  . كالإضافة   هها ا  خ   كس ة ظاه ة
أػػأف تلػػاف هػػه  الإضػػافة أ انػا. كضػاأن ا صف فلػػاف اا ػاؼ إ  ػ  خنسػػا تقػػعف   ػػ  
صم غػير  أًغىػًير اا اؼ ص  ػ ,  م اؼ، بح   فلاف اا اؼ ألإ ا     
 .   عمع
ب  ػػػػػػػػػػػػػػػػ  اسمػػػػػػػػػػػػػػػػين، كػػػػػػػػػػػػػػػػ،     ظ  ػػػػػػػػػػػػػػػػ ).2
ظػاه ة كهػا   ػاؼ،  كسػ ة   خػ  كعل ة  كر بح ؼ خ  مج خار   
مجػػ كر أضضػػافة كعل ػػة خػػ   كسػػ ة    ػػاؼ إ  ػػ    ك
ظ    الإضافة ا ب ان   كهي  ػا كانػت ع ػت تقػعف   ػ   . كالإضافة   هها ا  ظاه ة
م ػاؼ،   أأف تلاف هػه  الإضػافة أ انػا. كضػاأن ا صف فلػاف اا ػاؼ إ  ػ  خنسػا 
 اا ػػػػػػػػػػػػػػػاؼ ص  ػػػػػػػػػػػػػػػ ,  بح ػػػػػػػػػػػػػػػ  فلػػػػػػػػػػػػػػػاف اا ػػػػػػػػػػػػػػػاؼ ألإ ػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .     صم  
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 خار   ب    اسمين، ك،     ظ   ).3
   كظػػػػاه ة كهػػػػا   ػػػػاؼ،  كسػػػػ ة   خػػػػ  كعل ػػػػة  كر بحػػػػ ؼ خػػػػ  مجػػػػ
ظ  ػ   ػ. كالإضػافة   هػها ا  مج كر أضضافة كعل ة خ   كس ة ظػاه ة   اؼ إ   
الإضػػافة ا ب ان ػػ  كهػػي  ػػا كانػػت ع ػػت تقػػػعف   ػػػ  أػػأف تلػػػاف هػػػه  الإضػػافة أ انػػا. 
 م اؼ، بح   فلاف اا ػاؼ ألإ ػا  ػ   كضاأن ا صف فلاف اا اؼ إ    خنسا 
  ػػػػػػػػػػػػ    صم    اا ػػػػػػػػػػػػاؼ ص  ػػػػػػػػػػػػ , 
 .
 ًميافى  ً ضى ىَٰ   ًُّبين  ۦۚديكًن ًفىأىريكنِ  ىاذىا اى ىقى ٱ ًَّهف ى  ً  اى قي ٱ  َّ ً هىَٰ هى ا  . ح
  ُُأى ً ٱ  ََّٰ
ظػاه ة كهػا   ػاؼ،  أا  ػمةابر   فػاع  اى قي ب    اسمين، ك،   اى قي ٱ  َّ ً ظ   
  ػػػاؼ إ  ػػػ . كهػػػه  الإضػػػافة  ػػػ  الإضػػػافة   كنػػػ مجػػػ كركهػػػا   ػػػظ خل ػػػة ) ٱ  َّػػػ ً ك ً
 .ٱ  َّ ًاى قي فلإني ا   اى قي ت ع ت تقعف  ا لـ، كت  ع اا ك صل نا ل    كهي  ا كا
كى ىػ  كى ىػ ى  ۦۖ ًنى ًس ًكى ىقىع ءىاتى نىا  يقمىَٰ ى ٱ ًلمىةى صىًف ٱشلي    ًَّ ً كى ى  فى لي  فىًإنََّّىا فى لي ي  . خ
  ُِفىًإفَّ ٱ  َّ ى غىًنيٌّ حًَى ع 
ظػاه ة  كسػ ة   خػ  كعل ػة  كر بحػ ؼ خػ  مجػ  ۦۖنى ًسػ ًب  ػ  اسمػين، كػ،    ۦۖنى ًسػ ًظ  ػ 
  ػاؼ إ  ػ . كهػه  الإضػافة  ػ    كنػ مج كركها  ) ضمير  ت  ق ًكها   اؼ، ك ً
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فلإػني    ػ  ۦۖنى ػ  ًت ع ػت تقػعف  ا ػػلـ، كت  ػػع اا ػك صل نػالإضػافة ا ل  ػ  كهػي  ػا كا
 قماف.    ۦۖنى   ً
  ُّ  ٞ لاى تي  ًؾ أًٱ  َّ ً ًإفَّ ٱ  ِّ ؾى  ى ي مه عى ً م نيىَّ فىَٰبػي  ۥكىهياى فىًلإ يي  ۦكىًإذ قىاؿى  يقمىَٰ ي  ًٱأًن ً . د
كعل ػة  ب"  نػادل  ن ػا نيىَّ أػي   فا)صدة ا نعاء " "نيىَّ فىَٰبػي  "ب    اسمين،ك،    نيىَّ فىَٰبػي ظ   
 كهػا   ػاؼ إ  ػ ل م  ػ  غػير ) ضػمير  ػتمظػاه ة كهػا   ػاؼ، ك ً ن ب   فتحة)
الإضػافة  ػ  الإضػافة ا ل  ػ  كهػي . كهػه  مج كر أاكضافة كعل ة خ   كس ة  قػعرة
 .قماف   "نيىَّ أػي فلإني     "ى أي ت ع ت تقعف  ا لـ، كت  ع اا ك صل ن ا كا
 ً عىػا ىًين صىًف ٱشػلي   ً  ۥكىهننا عى ىػتَٰ كىهػ  كىًف ىَٰ ػ ي ي  ۥصي ُّ ي حَىى ىت ي  ًأاىَٰ  ًعى ف ًكىكى َّ نىا ٱًلإنسىَٰ ى  . ذ
ى ًيري  كى ًاىَٰ  ًعىفكى 
  ًُْإ ىَّ ٱا
  خػ  كعل ة  كر بح ؼ خ  مج   لإاؿ أ  ًأاىَٰ  ًعىمب    اسمين، ك،    ًأاىَٰ  ًعى ف ًظ   ) 1
  ػػاؼ   كنػػ مجػػ كركهػػا  ) ضػػمير  ت ػػ ق ًكهػػا   ػػاؼ، ك ً كنهػػا  جػػى فػػاء ك نػػاف
ت ع ػػت تقػػعف  ا ػػلـ، كت  ػػع نػػإ  ػػ . كهػػه  الإضػػافة  ػػ  الإضػػافة ا ل  ػػ  كهػػي  ػػا كا
 .ناس    كىَٰ  ًعى ففلإني      كىَٰ  ًعى فاا ك صل 
كها أا  ػمة ظػاه ة  رفلإػكعل ػة  اػبر   فػاع ۥصي ُّػ ي ب  ػ  اسمػين، كػ،    ۥصي ُّػ ي ظ  ػ ) 2
  ػاؼ إ  ػ    كنػفى  ػػ  خار   ا  ػػمة ظػاه ةأ   فػػاع ضػمير  ت ػ ) ق  ػاؼ، ك ً
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ت ع ػت تقػعف  ا ػلـ، كت  ػع اا ػك نػكهػه  الإضػافة  ػ  الإضػافة ا ل  ػ  كهػي  ػا كا
 ناس. لإ ۥصيّـُ فلإني   ا ۥصيّـُ اا ك صل صل 
كعل ػة  كر بحػ ؼ خػ  مجػ   لإاؿ أػ  كى ًاىَٰ  ًعىمب    اسمين، ك،    كى ًاىَٰ  ًعىفكى ظ   ) 3
 أا  تحػػػة  ن ػػػاب ) ضػػمير  ت ػػػ ؾكهػػػا   ػػػاؼ، ك ً كنهػػا  جػػػى فػػػاء ك نػػػاف  خػػ  
  ػػاؼ إ  ػػ . كهػػه  الإضػػافة  ػػ  الإضػػافة ا ل  ػػ  كهػػي  ػػا    كنػػظػػاه ة فى  ػػ  خار 
 .ناس    كىَٰ  ًعى ففلإني      كىَٰ  ًعىفت ع ت تقعف  ا لـ، كت  ع اا ك صل نكا
 
ًع ػم فىػلى تيًنلإ يمى ػا كى ىػا ًب يمىا  ً  ۦكىًإف خىَٰ ىعى اؾى عى ىتَٰ صىف تي  ًؾى بِ  ىا  ى  ى  ىػكى أًػ  ً . ر
ئيليم بِىػػػػا كينػػػػتيم فىػػػػأينػىبِّ   ىػػػػ ًخلإيليمٱ ػػػػعُّ ن ىا  ىلإ يكفػػػػا كىٱتَّبًػػػػ  وى ػػػػًب  ى  ىػػػػ  صىنىػػػػابى ًإ ىَّ  يَّ ًإ ىَّ 
  ُٓتىلإمى يافى 
) كػػم كهػػا   ػػاؼ، ك ً ظػػ ؼ االػػاف  ى ًخػ ي ك ب  ػػ  اسمػػين، كػػ،     ىػػ ًخلإيليمظ  ػ 
. كهػه  الإضػافة  ػ    ػاؼ إ  ػ   كنػ بن ػت ع ػت وػلاف فى  ػ  خار  ضمير  ت ػ 
فلإػني اػ    ى ًخػ ي ت ع ػت تقػعف  ا ػلـ، كت  ػع اا ػك صل نػالإضافة ا ل  ػ  كهػي  ػا كا
 . لإنساف  ى ًخ ي 
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ينلى ً كىٱ بر عى ىتَٰ  ىػا صى ىػاأىكى ًإفَّ ذىَٰ ًػكى نيىَّ فىَٰبػي  . ز
ىلإ يكًؼ كىٱن ى عى ً ٱا
صىًقًم ٱ  َّ ىاَٰةى كىص ي  أًٱا
 ٱكي يار ً ً  
 ُٕ عىزًـ
"  نػػادل  ن ػػاب نيىَّ أػيػػ  فػػا)صدة ا نػػعاء " "نيىَّ فىَٰبػيػػ "ب  ػػ  اسمػػين،كػػ،    نيىَّ فىَٰبػيػػظ  ػػ ) 1
كهػػػا ل م  ػػػ  غػػػير ) ضػػػمير  ػػػتمظػػػاه ة كهػػػا   ػػػاؼ، ك ً ن ػػػب   فتحػػػة)كعل ػػػة 
. كهػه  الإضػافة  ػ  الإضػافة مج كر أاكضافة كعل ػة خػ   كسػ ة  قػعرة   اؼ إ   
   قماف. "نيىَّ فلإني أػي     "ى ت ع ت تقعف  ا لـ، كت  ع اا ك صل أي نا ل    كهي  ا كا
 ٱكي يػار ً "ظ ػ ) 2
  ب  ػ  اسمػين،كػ   ، " عىػزًـ
   ػاؼ" كهػيمج كربحػ ؼ خػار  عىػزًـ
ظ    الإضػافة ا ب ان ػ  كهػي  كالإضافة   هها ا  مج كر.   اؼ إ    كها  " ٱكي يار ً
 ػػػا كانػػػت ع ػػػت تقػػػعف   ػػػ  أػػػأف تلػػػاف هػػػه  الإضػػػافة أ انػػػا. كضػػػاأن ا صف فلػػػاف 
عىػػزًـ م ػػاؼ، بح ػػ  فلػػاف اا ػػاؼ ألإ ػػا  ػػ  اا ػػاؼ إ  ػػ    اا ػػاؼ إ  ػػ  خنسػػا 
 ,صم ٱكي يار ً
 . ٱكي يار ً   عىزًـ
  ًنَّاًس كىلاى تَى ًش  ً ٱكىرًض  ى ى ن ػا ًإفَّ ٱ  َّػ ى لاى  ًِي ػبُّ كيػ َّ اي تىػاؿ  اىعَّؾى كىلاى تي ىلإِّ   . س
  ُٖفىخيار 
 فػاء ك نػاف  ن ػبكعل ػة   ن ػاب   لإػاؿ أػ  اى ػعَّ ص ب    اسمين، ك،    اىعَّؾى ظ   
  ػاؼ إ  ػ . كهػه  الإضػافة  ػ    كن مج كركها  ) ضمير  ت  قكها   اؼ، ك ً
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فلإػػني  ػػ   صيذينىػػينت ع ػػت تقػػعف  ا ػػلـ، كت  ػػع اا ػػك صل نػػالإضػػافة ا ل  ػػ  كهػػي  ػػا كا
    اأ. صيذينىين
 
  ى ىػاتي ٱ ىًمػير ًًإفَّ صىنلى ػ ى ٱكى ػاىَٰ ًت   ىػاًتكى كىٱغ يػض  ًػ    ى ػ ًكى كىٱق ًػع  ً  . ش
  ُٗ
كسػػ ة    خػػ  كعل ػػة  كر بحػػ ؼ خػػ  مجػػ  ى ػػي ًب  ػػ  اسمػػين، كػػ،     ى ػػ ًكى ظ  ػػ ) 1
  ػػػاؼ إ  ػػػ . كهػػػه    كنػػػ مجػػػ كركهػػػا  ) ضػػػمير  ت ػػػ ؾكهػػػا   ػػػاؼ، ك ًظػػػاه ة 
ت ع ػػت تقػػعف  ا ػػلـ، كت  ػػع اا ػػك صل نػػالإضػػافة  ػػ  الإضػػافة ا ل  ػػ  كهػػي  ػػا كا
   ي إأ    قماففلإني      ى ي ً
كسػػ ة    خػػ  كعل ػػة  كر بحػػ ؼ خػػ  مجػػ  ىػػات ًب  ػػ  اسمػػين، كػػ،     ىػػاًتكى ظ  ػ  )2
  ػػػاؼ إ  ػػػ . كهػػػه    كنػػػ مجػػػ كركهػػػا  ) ضػػػمير  ت ػػػ ؾكهػػػا   ػػػاؼ، ك ًظػػػاه ة 
ت ع ػػت تقػػعف  ا ػػلـ، كت  ػػع اا ػػك صل نػػالإضػػافة  ػػ  الإضػػافة ا ل  ػػ  كهػػي  ػػا كا
 إأ    قماف.  ىات ً فلإني      ىات ً
ظػػاه ة  أا  ػػمةاػػبر   فػػاع   ى ىػػاتي ب  ػػ  اسمػػين، كػػ،     ى ىػػاتي ٱ ىًمػػير ًظ  ػػ ) 3
  ػػاؼ إ  ػػ . كهػػه  الإضػػافة  ػػ  الإضػػافة   كنػػ مجػػ كر) ٱ ىًمػػير ً ك ً ، كهػػا   ػػاؼ
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  ىػات ً فلإػني   ػ   ىػات ًت ع ػت تقػعف  ا ػلـ، كت  ػع اا ػك صل نػا ل  ػ  كهػي  ػا كا
 ٱ ىًمير ً
 
صىأى تػىػػ ىكا ٍصىفَّ ٱ  َّػػ ى وى ػػخَّ ى  ىليػػم  َّػػا  ً ٱ سَّػػمىَٰ اىَٰ ًت كى ىػػا  ً ٱكىرًض كىصىوػػبى ى عى ىػػ ليم  . ص
 ًػ ىة كىأىاًننىػة كى ًػ ى ٱ نَّػاًس  ىػ  ييىَٰ ػًعؿي  ً ٱ  َّػ ً  ۥنلإىمى ػ ي 
كىلاى هيػعل كىلاى ًكتىَٰػب  أًغىػًير ًع ػمظىَٰ
 َِ ًُّنير 
ن ب  فتحة كعل ة    لإاؿ أ  كها  ن اب نلإىمى ب    اسمين، ك،    ۥنلإىمى ي ظ   ).1
  فاع كن  أعؿ      ظ خل ة فى  ػ    ) ضمير  ت  قظاه ة كها   اؼ ، ك ً
ت ع ػػت نػػ  ػػاؼ إ  ػػ . كهػػه  الإضػػافة  ػػ  الإضػػافة ا ل  ػػ  كهػػي  ػػا كا  كنػػخػػار 
 نلإمت الله. فلإني     نلإىمى تقعف  ا لـ، كت  ع اا ك صل 
   خػػ  كعل ػػة  كر بحػػ ؼ خػػ  مجػػ خػػار  أًغىػػير ًب  ػػ  اسمػػين، كػػ،    أًغىػػًير ًع ػػمظ  ػػ ).2
مجػ كر أضضػافة كعل ػة خػ   كسػ ة    اؼ إ  ػ   ًع م ظاه ة كها   اؼ، ك كس ة
ظ    الإضافة ا ب ان ػ  كهػي  ػا كانػت ع ػت تقػعف   ػ   كالإضافة   هها ا  . ظاه ة
م ػاؼ،   أػأف تلػاف هػه  الإضػافة أ انػا. كضػاأن ا صف فلػاف اا ػاؼ إ  ػ  خنسػا 
  غير. ع م   ,صم مأًغىًير ًع بح   فلاف اا اؼ ألإ ا    اا اؼ إ    
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صىكى ىا كى ػافى اأىاءىنىػاكىًإذىا ًق  ى لهىيمي ٱتًَّبلإي ا ٍ ىا صىنزىؿى ٱ  َّ ي قىا ي ا ٍأى  نػىتًَّب ي  ىا كىخىعنىا عى ى ػ ً ءى  . ض
  ُِ عىهى اًب ٱ سًَّلإير ًٱ  َّ نىَٰ ي فىععياهيم ًإلىى َٰ 
 ن ػػب  فتحػػةكعل ػػة  ن ػػاب    لإػػاؿ أػػ   اأىػػاءى , ب  ػػػ  اسمػػينكػػ،   ااأىاءىنىػػظى  ػػ )1
  ػاؼ   كنػ مجػ كركهػا   ػ  ع ػت اك ػ  ) ضمير  ت ػ ناظاه ة كها   اؼ، ك ً
ت ع ػػت تقػػعف  ا ػػلـ، كت  ػػع نػػإ  ػػ . كهػػه  الإضػػافة  ػػ  الإضػػافة ا ل  ػػ  كهػػي  ػػا كا
 .ناس  ن  ادؿ الله  اأىاءفلإنيى      اأىاءى اا ك صلى 
   خػار كعل ػة  مج كر بح ؼ خػار عىهىاب ً  كب    اسمين،  " عىهى اًب ٱ سًَّلإير ً "ظ  )2
.  ظػاه ةسػ  ك  ػاؼ إ  ػ  مجػ كر كعل ػة خػ ع   ٱ سَّػًلإير ًظاه ة كها   اؼ ك  كس ة
ن ا صف أكضػػػا فىع ػػػت تقػػػعف   نػػػت، كهػػػي  ػػػا كاظ ف ػػػةكهػػػه  الإضػػػافة  ػػػ  الإضػػػافة 
 .عىهى اًب ٱ سًَّلإير ً,فلإى عىهىاب ً،، صل  ظ فا   م اؼفلاف اا اؼ إ    
 
ًإلىى ٱ  َّػ ً كىهي ػاى  ي ًسػ  فػىقى ػًع ٱوتىمسىػكى أًػٱ لإي كىًة ٱ ػايلقىتَٰ كىًإلىى ٱ  َّػ ً  ۥٓكىخ ى ػ ي كى ىػ  فيسػ ًم  . ط
  ِِ عىَٰ ًقبىةي ٱكي يار ً
ظػػاه ة كهػػا  ن ػػاب أ تحػػة    لإػػاؿ أػػ   كىخػػ ى ب  ػػ  اسمػػين، كػػ،   كىخ ى ػػ ي ظ  ػػ .)1
  ػػػاؼ إ  ػػػ . كهػػػه  الإضػػػافة  ػػػ    كنػػػ مجػػػ كركهػػػا  ضػػػم   ت ػػػ ) ق  ػػػاؼ، ك ً
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فلإػػني اػػ   كىخػػ ى ت ع ػػت تقػػعف  ا ػػلـ، كت  ػػع اا ػػك صل نػػالإضػػافة ا ل  ػػ  كهػػي  ػػا كا
 .ا ناس كىخى 
رفلإػػ  كعل ػػة  اػػبر كهػػا   فػػاع عىَٰ ًقبىػػةي   كػػب  ػػ  اسمػػين،  " عىَٰ ًقبىػػةي ٱكي يػػار ً "ظ ػػ ). 2
.  ظػاه ةسػ  ك  ػاؼ إ  ػ  مجػ كر كعل ػة خػ ع   ٱكي يػار ًظػاه ة كهػا   ػاؼ ك  ضػمة
ن ا صف أكضػػا  ػػ ع ػػت تقػػعف   نػػت، كهػػي  ػػا كاا ب ان ػػةكهػػه  الإضػػافة  ػػ  الإضػػافة 
 .عىَٰ ًقبىةي ٱكي يار ًًإلىى ٱ  َّ ً ,فلإى عىَٰ ًقبىةي ، صل  خنسا   م اؼفلاف اا اؼ إ    
 
كي ػ يي كى ىػ  كى ىػ ى فىػلى  ِى زينػكى   . ظ
أًػهى اًت فػىنػينىبِّػئػي يم بِىػا عىًم يػ ا ًإفَّ ٱ  َّػ ى عى ًػ مي   ىػ ًخلإي يمًإ ى نىػا  ۥٓۚ
  ِّٱ  ُّعيكر ً
ظػػاه ة كهػػا  ن ػػاب أ تحػػة    لإػػاؿ أػػ   كي ػػي ب  ػػ  اسمػػين،  كػػ،   كي ػػ ي ظ   ػػ .)1
  ػػػاؼ إ  ػػػ . كهػػػه  الإضػػػافة  ػػػ    كنػػػ مجػػػ كركهػػػا  ضػػػم   ت ػػػ ) ق  ػػػاؼ، ك ً
 كي ي فلإني  ا   كي ي ت ع ت تقعف  ا لـ، كت  ع اا ك صل  نالإضافة ا ل    كهي  ا كا
 .ا ناس
 كهػػا   ػػاؼ، ك ً ظػ ؼ االػػاف  ى ًخػػ ي ك ب  ػػ  اسمػػين، كػػ،     ىػػ ًخلإي يم ـظ  ػ .)2
. كهػه  الإضػافة   ػاؼ إ  ػ   كنػ بن ت ع ت ولاف فى    خار  ضمير  ت  ) هم
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اػػ    ى ًخػػ ي ت ع ػت تقػػعف  ا ػػلـ، كت  ػػع اا ػك صل نػػ ػ  الإضػػافة ا ل  ػ  كهػػي  ػا كا
 . لإنساف  ى ًخ ي فلإني 
خػار   كعل ػة  مج كر بح ؼ خػار هىات ًأ  كب    اسمين،  "هى اًت ٱ  ُّعيكر ًأ "ظ  ).3
.  ظػاه ةسػ  ك  اؼ إ    مج كر كعل ة خ ع   ٱ  ُّعيكر ًظاه ة كها   اؼ ك كس ة 
ن ا صف أكضػػػا فىع ػػػت تقػػػعف   نػػػت، كهػػػي  ػػػا كاظ ف ػػػةكهػػػه  الإضػػػافة  ػػػ  الإضػػػافة 
 .ٱ  ُّعيكر ً فى هىات ًأصل  هى اًت ٱ  ُّعيكرأ،   م اؼ ظ فافلاف اا اؼ إ    
ػم كىٱ بىحػ ي  ىيػعُّ ي  . ع
وى ػبلإىةي صىبحيػ   َّػا نى ًػعىت   ۦ ًػ  أىلإػًع ً ۥكى ىػا صىنََّّىػا  ً ٱكىرًض  ًػ  شىػ ى ىةو صىق ىَٰ
 ًِٕإفَّ ٱ  َّ ى عىزًفزه  ىًل م  كى ًمىَٰ تي ٱ  َّ ً
ظػاه ة  ضػمة  رفلإػكعل ػة اػبر   فػاع  كى  ًمىَٰ ػتي ب  ػ  اسمػين،  ك،    كى ًمىَٰ تي ٱ  َّ ًظ    
  اؼ إ   . كهه  الإضػافة  ػ    كن مج كركها   ظ خل ة ) ٱ  َّ ً كها   اؼ، ك ً
فلإػني  اػ  كى  ًمىَٰ ػتي ت ع ت تقػعف  ا ػلـ، كت  ػع اا ػك صل  نالإضافة ا ل    كهي  ا كا
 .ٱ  َّ ًلى كى ًمىَٰ تي 
 ًيري ًفىليم  ِّ  ءىافىًَٰت ً أًًنلإمىًت ٱ  َّ ًصىأى تػى ى صىفَّ ٱ  ي كى تَى ًم  ً ٱ بىح ً  . غ
ًإفَّ  ً ذىَٰ ًكى كى فىَٰت  ۦٓۚ
  ُّشىليار   ِّلي ِّ  ىبَّار
خػار   كعل ػة  مجػ كر بحػ ؼ خػار أًًنلإمىػت ًب  ػ  اسمػين، كػ،    أًًنلإمى ػًت ٱ  َّػ ًظ  ػ ).1
  ػػاؼ إ  ػػ .   كنػػ مجػػ كركهػػا   ػػظ خل ػػة ) ٱ  َّػػ ً ظػػاه ة كهػػا   ػػاؼ ، ك ًكسػػ ة 
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ت ع ػت تقػعف  ا ػػلـ، كت  ػػع اا ػػك نػكهػه  الإضػافة  ػ  الإضػافة ا ل  ػ  كهػي  ػا كا
 .ٱ  َّ ً لى أًًنلإمىت ًفلإني ا  أًًنلإمىًت صل 
 كر مجػػػ خػػار   ب  ػػػ  اسمػػػين، كػػ،     ِّلي ػػ ِّ  ى ػػبَّار ظ  ػػ ).2
مجػ كر    ػاؼ إ  ػ   ىػبَّار  كظػاه ة كهػا   ػاؼ،  كسػ ة   خػ  كعل ة بح ؼ خ  
ظ  ػػ  الإضػػافة ا ب ان ػػ   ػػ. كالإضػػافة   هػػها ا  أضضػػافة كعل ػػة خػػ   كسػػ ة ظػػاه ة
كهي  ا كانػت ع ػت تقػعف   ػ  أػأف تلػاف هػه  الإضػافة أ انػا. كضػاأن ا صف فلػاف 
 ِّليػ ِّ اا ػاؼ ص  ػ ,  اا اؼ ألإ ػا  ػ  م اؼ، بح   فلاف  اا اؼ إ    خنسا 
 . ىبَّار     صم   ىبَّار
 
    . ؼ
   
   
    
    
    
 23    
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خػػار  كسػػ ة كعل ػػة  مجػػ كر بحػػ ؼ خػػارافػػات , ب  ػػ  اسمػػين كػػ،   أئافاتنػػاظى  ػػ ).1
  ػاؼ   كنػ مجػ كركها    ع ت اك   ) ضمير  ت  ناظاه ة كها   اؼ ، ك ً
ت ع ػػت تقػػعف  ا ػػلـ، كت  ػػع نػػإ  ػػ . كهػػه  الإضػػافة  ػػ  الإضػػافة ا ل  ػػ  كهػػي  ػػا كا
 الله.لى  أئافاتفلإنيى      أئافاتاا ك صل 
  ب  ػػػػ  اسمػػػػين، كػػػػ،    ظ  ػػػػ ).2
 كظػػػػػػػػػاه ة كهػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػاؼ،  كسػػػػػػػػػ ة   خػػػػػػػػػ  كعل ػػػػػػػػػة  كر بحػػػػػػػػػ ؼ خػػػػػػػػػ  مجػػػػػػػػػ خػػػػػػػػػار 
. مجػػػػ كر أضضػػػػافة كعل ػػػػة خػػػػ   كسػػػػ ة ظػػػػاه ة   ػػػػاؼ إ  ػػػػ  
ظ  ػػ  الإضػػافة ا ب ان ػػ  كهػػي  ػػا كانػػت ع ػػت تقػػعف   ػػ  أػػأف  ػػكالإضػػافة   هػػها ا  
م ػاؼ، بح ػ    تلاف هه  الإضافة أ انا. كضاأن ا صف فلاف اا اؼ إ    خنسا 
  ػػػ    صم   ِّلي ػػػ ِّ  ىػػػبَّاراا ػػػاؼ ص  ػػػ ,  فلػػػاف اا ػػػاؼ ألإ ػػػا  ػػػ 
 .
 
كىلاى  ىا يػاده هيػاى خى ػازو  ۦكى ىًع ًكىٱا ى ٍا فىا ا لاَّ يى زًم كىا ًعه عى   أَّليمفىَٰأىفػُّ ىا ٱ نَّاسي ٱتػَّقي ٍا رى  . ؽ
 ى ػػٌق فىػػلى تػىغيػػ َّنَّليمي ٱ ى ػىػػاَٰ ةي ٱ ػػعُّ ن ىا كىلاى فػىغيػػ َّنَّليم أًٱ  َّػػ ً  كىعػػعى ٱ  َّػػ ًشى ػػ ناذ ًإفَّ  ۦكىا ًػػًع ًعىػػ  
  ّّٱ غى يكري 
 04
 
 
) ضػػمير مكػػكهػػا   ػػاؼ، ك ً  لإػػاؿ  رَّبِّ ب  ػػ  اسمػػين، كػػ،    أَّليػػمرى ظ   ػػ ). 1
  ػػاؼ إ  ػػ . كهػػه  الإضػػافة  ػػ  الإضػػافة ا ل  ػػ  كهػػي  ػػا    كنػػ مجػػ كركهػػا   ت ػػ 
 س.نا  فلإني رب  لهمت ع ت تقعف  ا لـ، كت  ع اا ك صل رب نكا
ظػاه ة  كسػ ة   خػ  كعل ػة  كر بحػ ؼ خػ  مج  ۦۖكى ىع ًب    اسمين، ك،    ۦۖكى ىًع ظ    )2
  ػاؼ إ  ػ . كهػه  الإضػافة  ػ    كن مج كركها  ضمير  ت  ) ق ًكها   اؼ، ك ً
  كى ىػع ًفلإػني      كى ىع ًت ع ت تقعف  ا لـ، كت  ع اا ك صل نالإضافة ا ل    كهي  ا كا
    ا ع.
ظػاه ة  كسػ ة   خػ  كعل ػة  كر بح ؼ خػ  مج  ۦۖ ىع ًاكى ب    اسمين، ك،    ۦۖ ىًع اكى ظ   )3
  ػاؼ إ  ػ . كهػه  الإضػافة  ػ    كن مج كركها  ) ضمير  ت  ق ًكها   اؼ، ك ً
فلإػػني   ػػ    ىػػع ًاكى ت ع ػػت تقػػعف  ا ػػلـ، كت  ػػع اا ػػك صل نػػالإضػػافة ا ل  ػػ  كهػػي  ػػا كا
   ا ع.   ىع ًاكى 
) ٱ  َّػػ ً ك ً،  كهػػا   ػػاؼ اػػبر إفكىعػػعى  , ب  ػػ  اسمػػينكػػ،    كىعػػعى ٱ  َّػػ ً ظى  ػػ ). 4
  ػاؼ إ  ػ . كهػه  الإضػافة  ػ  الإضػافة ا ل  ػ  كهػي   كنػ مجػ كركهػا   ظ خل ة 
 .ٱ  َّ ً لىكىععى  بفلإني ا  كىععى ت ع ت تقعف  ا لـ، كت  ع اا ك صل ن ا كا
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كىفػينػىػزِّؿي ٱ غى ػ ى كىفىلإ ىػمي  ىػا  ً ٱكىر ى ػاًـ كى ىػا تىػعرًم نى ػ   ًع ػمي ٱ سَّ ػاعىة ً ۥًإفَّ ٱ  َّػ ى ًعنػعى ي  . ؾ
  ّْ َّاذىا تىلًسبي غىعا كى ىا تىعرًم نى  ي أًأىمِّ صىرض تَىياتي ًإفَّ ٱ  َّ ى عى ً مه اىًبيري 
 " ٱ سَّ ػػػاعىة ً   ػػػاؼ" كهػػػي  اػػػبر ًع ػػػمي ب  ػػػ  اسمػػػين، كػػػ،    " ًع ػػػمي ٱ سَّ ػػػاعىة ً "ظ ػػػ 
ظ    الإضافة ا ب ان   كهي  ػا كانػت  كالإضافة   هها ا  مج كر.   اؼ إ    كها 
ع ػػت تقػػعف   ػػ  أػػأف تلػػاف هػػه  الإضػػافة أ انػػا. كضػػاأن ا صف فلػػاف اا ػػاؼ إ  ػػ  
 ًع ػمي  ألإػى,ًع ػمي صم م اؼ، بح   فلاف اا اؼ ألإ ا  ػ  اا ػاؼ إ  ػ    خنسا 
 .ٱ سَّاعىة ًع  
 : جدوال الأضافة  عن أنواع ومعانيها فى سورة لقمان لثالفصل الثا
 
أنواع 
الإسم 
الإضا
 فة
معنى 
 الإضافة
أنواع 
الإضا
 فة
رقم 
الأ
 ية
نمر  يةالآ
 ة
إوم 
 ا  اه 
ءافات 
   
 ا لتاب
االإنافة 
 ا ب ان ة
 1 ٱ ىًل م ً ءىافىَٰتي ٱ ًلتىَٰب ًت ًكى  2
 24
 
 
إوم 
 ا  مير
رب 
  محس
 ف 
االإنافة 
 ا ل  ة
 2 رَّبًِِّّ مهيعل  ِّ   5
إوم 
 ا  اه 
لها   
 ا عف 
االإنافة 
 ا ب ان ة
 3 لهىاى ٱ ىًعف  ًم ت ً ى  فى ى  6
إوم 
 ا  اه 
وب   لى 
 لله
االإنافة 
 ا ل  ة
 4 وىًب  ً ٱ  َّ ًفي ً َّ عى   6
إوم 
 ا  اه 
االإنافة  دكف ع م
 ا ب ان ة
 5 أًغىًير ًع م 6
إوم 
 ا  مير
صذنين لى 
 ا ناس
االإنافة 
 ا ل  ة
 6 كىق ا صيذينى  ًكىأىفَّ  ً  7
إوم 
 ا  اه 
نلإمة فى 
 الجنة
االإنافة 
 ا   ف ة
 7 لهىيم خىنََّٰتي ٱ نًَّلإ م ً 8
إوم 
 ا  اه 
كعع لى 
 الله
االإنافة 
 ا ل  ة
 8  ىٌقا كىععى ٱ  َّ ًاىَٰ  ًًعف ى ًف  ىا  9
إوم 
 ا  مير
دكف 
 عمع
االإنافة 
 ا ب ان ة
   11
 
 9
 34
 
 
إوم 
 ا  اه 
ك     
 داأة
االإنافة 
 ا ب ان ة
   11
 
 11
إوم 
 ا  اه 
ك     
 زكج
االإنافة 
 ا ب ان ة
    11
 
 11
إوم 
 ا  اه 
ا ق لى 
 الله
االإنافة 
 ا ل  ة
 21 فىأىريكف ًاى قي ٱ  َّ ً هىَٰ هى ا  11
إوم 
 ا  مير
االإنافة  ن     
 ا ل  ة
 31 ۦ ًنى ًس ًفى لي ي  21
إوم 
 ا  مير
إأ  لى 
  قماف
االإنافة 
 ا ل  ة
 41 لاى تي  ًؾ أًٱ  َّ ً نيىَّ فىَٰبػي  ۥًلإ يي ف 31
إوم 
 ا  مير
كا عف  
 لى ا ناس
االإنافة 
 ا ل  ة
 51 ًأاىَٰ  ًعى ف ًكىكى َّ نىا ٱًلإنسىَٰ ى  41
إوم 
 ا  مير
االإنافة  صـ   
 ا ل  ة
 61 كىهننا عى ىتَٰ كىه  ۥصي ُّ ي حَىى ىت ي  41
إوم 
 ا  مير
ك  ا عف  
  ك
االإنافة 
 ا ل  ة
ى ًيري  كى ًاىَٰ  ًعىفكى  41
 71 ًإ ىَّ ٱا
 81  ى ًخلإيليم يَّ ًإ ىَّ  51 االإنافة   خ   إوم 
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 ا ل  ة  لم ا  مير
إوم 
 ا  مير
إأ  لى 
  قماف
االإنافة 
 ا ل  ة
 91 ٱ  َّ ىاَٰةى صىًقًم  نيىَّ فىَٰبػي  71
إوم 
 ا  اه 
عـز    
 ص ار
االإنافة 
 ا ب ان ة
 12 عىزًـ ٱكي يارذىَٰ ًكى  ً   71
إوم 
 ا  مير
االإنافة  اع  ك
 ا ل  ة
 12   ًنَّاس ً اىعَّؾى كىلاى تي ىلإِّ   81
إوم 
 ا  مير
  ي 
  ك
االإنافة 
 ا ل  ة
 22 كىٱغ يض  ى  ًكى كىٱق ًع  ً  91
إوم 
 ا  مير
 ات 
  ك
االإنافة 
 ا ل  ة
 32 ًإفَّ صىنلى ى   ىاًتكى  ً   91
إوم 
 ا  اه 
 ات 
   حمير
االإنافة 
 ا ل  ة
 42  ى ىاتي ٱ ىًمير ًٱكى اىَٰ ًت  91
إوم 
 ا  مير
نلإمت 
 الله
االإنافة 
 ا ل  ة
 52 ۥنلإىمى ي صىوبى ى عى ى ليم ك  12
إوم 
 ا  اه 
االإنافة  دكف ع م
 ا ب ان ة
 62 أًغىًير ًع م 12
 54
 
 
إوم 
 ا  مير
االإنافة  ءاأا  نا
 ا ل  ة
 72 اأىاءىنىاكىخىعنىا عى ى  ً ءى  12
إوم 
 ا  اه 
عهاب 
فى 
 ا سلإير
االإنافة 
 ا   ف ة
 82 عىهىاًب ٱ سًَّلإير ًفىععياهيم ًإلىىَٰ  12
إوم 
 ا  مير
االإنافة  كخ    
 ا ل  ة
 92 كىخ ى ي كى ى  فيس ًم  22
إوم 
 ا  اه 
عىَٰ ًقبىةي 
 ٱكي يار
    الله
االإنافة 
 ا ب ان ة
 13 عىَٰ ًقبىةي ٱكي ياركىًإلىى ٱ  َّ ً  22
إوم 
 ا  مير
  خ  
 لهم
االإنافة 
 ا ل  ة
 13  ى ًخلإي يمًإ ى نىا  32
إوم 
 ا  اه 
ذات فى 
 ا  عكر
االإنافة 
 ا   ف ة
 23 ًأهىاًت ٱ  ُّعيكر ًعى ً مي  32
إوم 
 ا  اه 
ك مات 
 لى الله
االإنافة 
 ا ل  ة
 33 كى ًمىَٰ تي ٱ  َّ ً َّا نى ًعىت   72
 43  ً ٱ بىح ً أًًنلإمىًت ٱ  َّ  13 االإنافة  نلإمت  إوم 
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 ا ل  ة لى الله ا  اه 
إوم 
 ا  اه 
     كي ِّ 
  ىبَّار
االإنافة 
 ا ب ان ة
 53 شىليار  ِّلي ِّ  ىبَّار 13
إوم 
 ا  مير
االإنافة  ءاأآء  نا
 ا ل  ة
   23

 
 63
إوم 
 ا  اه 
ك     
 اتار
 
االإنافة 
 ا ب ان ة
   23
   
 73
إوم 
 ا  مير
االإنافة  رب  ك
 ا ل  ة
 83 أَّليمفىَٰأىفػُّ ىا ٱ نَّاسي ٱتػَّقي ا ٍرى  33
إوم 
 ا  مير
االإنافة  ك ع   
 ا ل  ة
 93 كى ىًع ًفىا ا لاَّ يى زًم كىا ًعه عى   33
إوم 
 ا  مير
االإنافة  كا ع   
 ا ل  ة
 14 ۦكىا ًًع ًلاى  ىا ياده هياى خىازو عى  ك  33
إوم 
 ا  اه 
االإنافة  كعع لله
 ا ل  ة
 14  ىق ٌ كىععى ٱ  َّ ًشى ناذ ًإفَّ   33
 74
 
 
إوم 
 ا  اه 
ع م ع  
 ا ساعة
االإنافة 
 ا ب ان ة
 24 ًع مي ٱ سَّاعىة ً ۥًإفَّ ٱ  َّ ى ًعنعى ي  43
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 لاصاتتالخالفصل الأول : 
البت دددا يدددت  هذدددلبح  ددداا الب دددا يددد  ال ددد  ح  الب ت دددتت   لبعدددن حل   ددد 
 سهببتط يبهتكلت   ي:الإ كتيلاص  دق قت، فأخا البت ا
اثدد   كددتل الإضددتفق فقددا  عددا الإضددتفق الدعب ددق   ع دد لقلددتل ةكددتل و سدد ر 
  ,الإضدددتفق الب ت  ددددق اعدددد  يدددد     ,اللاصي دددق اعدددد  الدددلاص  , هدددت الإضددددتفقف  حربعددددن
. لقلدتلن ح دق يد  سدد     ثلاصثد حربعدقالإضدتفق الف ف دق اعد  و ،  ذد  ك هدت و 
  همت: الاسهببطتت و  قطهن البت ا زع ت 
 الإضتفق ا شكل ح  اع. 1
 ددي الإضددتفق الدعب ددق فقددا  ل  ة لقلددتلر الإضددتفق و سدد  ا شددكل  ع دد
 ٠تف دددددن تع ددددد الدذدددددت ح     دددددح  لقلددددتل ة رالإضددددتفق و كدددددل   دددددتت سددددد 
بدأل  كد ل يردو  ٠لى يعل لدح إ ضتبطهت حل  ك ل الدذدت  يردو  اد يذدت 
لى ذلدد ،  كدد ل  اددقت إ ادد حاددلاص يجددل حردد  ا خدد ة، اددت   ال دد    يددت 
 لى ذل . إت   يعههلى يرو يعل لح يجل: يهتعه ، بذتإيذتفت 
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     يعتني الإضتفق.  2
 الإضتفق  يعت  هت   ي: ثلاصثن  خم ق رنت  لقلتلة ر و س 
 سبع  ع    الإضتفق اللاصي ق اع  الا  و ح ق : ح)
,1,,51,51,51,41,61,91,71,71,71,91,,1,11,5,6,7,9
 ,99,99,99,99,,9,19,6,,9,,,,,1,
:  و ح دددددددددددددددددددددق الإضدددددددددددددددددددددتفق الب ت  ددددددددددددددددددددق اعددددددددددددددددددددد  يدددددددددددددددددددد  اثددددددددددددددددددددا ع دددددددددددددددددددد ة ب)
   79,,9,19,,,,1,,61,11,11,11,7,9,,
 9,,1,,4 و ح ق: الإضتفق الف ف ق اع  و ثلاصث ج) 
 قتراحاتالفصل الثانى : الم
الإضتفق  يعت  هت فى س رة لقلتل (دراسق تح    ق بعن الق ت  بتلب ا ع   
ت تعن ت  كاال   هذع حل الب ا حلإضتفق فى ال غق الع ب ق يه   نهت نح ق).
 الإفترا تت الآت ق: . ففى  االف ل  قن   ا  تد ا ع ى فه  الق  ل
 ببغي لكل طلاصب   ن ل حل  فهل ا الق حل  الحن ا فع  ح حل  نر  .1
 س ا ال غق الع ب ق خ  ات يتدة حلإضتفق.
حرر ا حل تك ل  ا  ال ستلق  ق  حل كجو ي  القترء ل فه  ي ألق ي   .2
 . س رة لقلتلالإضتفق  يعت  هت فىي تئل 
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رتيعق علاصءالن   الإسلاصي ق الحك ي ق  ي ا ن الجتيعتت التى تهه   .3
بتلع    الن ب ق, فأرر ا ي  طلاصبهت حل  هز د ا بع   ال غق الع ب ق يهلق 
 رنا  ختاق فى فه  الق  ل.
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 المراجع
 القرآن الكريم
 (بيروت : دار الثقافة الأسلامية)ملخص قواعداللغة العربية فؤادنعمة ،
دار الكتترتر :   (بترتريروت: شترتررا الكافيترترن ابترترس ا ا ترتر  .محمترترد بترترس ا  ترترس،الأسترتربابا  
. (بتريروت: دار الةكتررو   ترو  صترةوا الاةاستررمحمترد علتر . ،) الصتروو  ١٩٧١
 ال اة). 
) ١ ٩٨٧(بترترترترتريروت: دار الرنترترترترترد العترترترترتررى:  العترترترترتررى الاحترترترترترو فى .م ترترترترترد  المخزومترترترترتر ،
 .) ١٧٧١(بيروت: المكتوة العصرية:   امع الدروس العربية .الغلايين،مصطة 
 .)٧٠٠٢(الرياض: مكتوة الرشد:  الما اج فى شرا جمل الز ا  ..يح ، العلو  
 .(بيروت: دار الةكر) التوضياا  الاصريح الهمامذ،  
. اط ترتررن : المكتوترترة العلميترترةو (جالمعجترترم الوسترتري بترترراميم مصترترطة  واصترتردقا  و إ
  اة) .بدون
و (القترترترترترامرا : مكتوترترترترترة الا  ترترترترترن القترترترترتراموس ااسترترترترترلام . ا لترترترترترد الثالترترترترتر .عطيترترترترترة اه،احمد
 .م)1418/1348المصريةو 
و  ترترزا ااو و (بترتريروت: ادارا تة ترترير ازترترا نابترترو الةصترترل شترتر امح علترتر  محمترترد ابترترراميمو 
 .)1728المايريةوالطوعة 
(بترتريروت: شترتررا الةيترترة ابترترس عقترترل علترتر  الةيترترة ابترترس مالترتر  .بهترتراا الترترديس ،محمترترد عوترترداه بيا
 .) م١٩٧8 دار الكت  العلمية؛ 
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، ( مصترر: داو الاحترو الواضترح ق قواعترد اللغترة العربيترة .مصطة  امترين.عل    ،الجارم
 .المعارف)
(بتريروت المكتوترة العصتررية:  اوضترح الم ترال  إف الةيترة ابترس مالتر عوترد اه،جمترا  الترديس 
 .)١١٠٢
.(بترترترترتريروت: دار الم ترترترترترر  و الطوعترترترترترة الماجترترترترترد فى اللغترترترترترة وااعترترترترترلاملترترترترتروي  ،معلوف
 م).  ١٨٧١وال ابعة والع رون 
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